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Wildan Satrio Wemindra. G00141240. 2017. Skripsi. Fakultas Kedokteran. 
Universitas Sebelas Maret. 
Latar Belakang: Budaya patient safety menjadi faktor yang penting dalam 
mempengaruhi pelayanan kesehatan. Edukasi tentang budaya patient safety 
diberbagai multi professional di pelayanan kesehatan sangat diperlukan, terutama 
pada mahasiswa profesi dokter, karena mahasiswa kedokteran ini yang memegang 
peranan penting dalam pelaksanaannya, sehingga penelitian ini dijadikan salah itu 
acuan seberapa besar pengaruh lamanya stase yang ditempuh mahasiswa profesi 
dokter tehadap pelaksanaan sikap dan tindakan  patient safety. 
 
Metode: Penelitian ini menggunakan observasional analitik dengan pendekatan 
cross sectional. Responden penelitian ini sendiri berjumlah 105 dipilih dengan 
menggunakan cluster random sampling. Analisis data bivariate dalam 
menggunakan Spearman test untuk analisis antara lama stase dengan sikap, regresi 
logistic untuk analisis lama stase dengan tindakan. Analisis data multivariate 
antara lama stase, sikap dan tindakan patient safety terhadap jenis kelamin 
menggunakan regresi linear dan regresi logistik. 
 
Hasil: Data yang didapatkan pada 105 responden menunjukkan adanya hubungan 
positif dan signifikan antara lama stase pendidikan profesi dokter dengan sikap 
(p<0,001), sementara untuk tindakan didapatkan hasil sebagai berikut (tindakan 
1(T1)p=0,099, T2 p=0,002, T3 p=0,460, T4 p=0,005, T5 p=0,010, T6 p=0,016, 
T7 p=0,369, T8 p=0,066, T9 p=0,957), namun tidak ditemukan adanya 
signifikansi antara lama stase yang dilalui dengan sikap dan tindakan patient 
safety terhadap jenis kelamin. 
 
Kesimpulan: Lama stase yang dilalui oleh mahasiswa pendidikan profesi dokter 
FK UNS dengan paling lama stase yang dilalui 2 tahun/24 bulan semakin lama 
semakin membuat sikap dan beberapa tindakan patient safetynya semakin baik. 
Namun, tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan sikap dan tindakan 
patient safetynya. 
 
Kata Kunci: Patient safety, keselamatan pasien , Sikap dan Tindakan, Lama 







Wildan Satrio Wemindra, G0014240, 2017. Relationship Between Professional 
Student Education Days With Attitudes And Safety Patients Actions In Students 
Medical Programs Doctor Professions Faculty Of Medicine Uns 
 
Background: Patient safety culture became an important factor in the healthcare 
services. Education about patient safety’s culture on inter professional healthcare 
was very necessary, especially for medical student. Medical students had an 
important role in the implementation, therefore this research was used as a 
reference how much influence the duration of profession education stage to the 
attitude and behaviors patient safety’s implementation.   . 
 
Methods: This research used observational analytic with cross sectional 
approach. Respondents of this study were 105 selected by cluster random 
sampling. Analysis of bivariate data using Spearman test for analysis between the 
duration of profession education stage with attitude, logistic regression for the 
duration of profession education stage with behaviors. Multivariate data analysis 
between the duration of profession education stage, patient safety’s attitude and 
behaviors towards  gender using linear regression for attitudes, and logistic 
regression for behavior. 
 
Result: The data obtained in 105 respondents showed a positive and significant 
relationship between duration of profession education stage with attitudes 
(p<0,001), while for behaviors there was significant and some behavior wasn’t 
significant (behaviors 1 (T1)p=0,099, T2 p=0,002, T3 p=0,460, T4 p=0,005, T5 
p=0,010, T6 p=0,016, T7 p=0,369, T8 p=0,066, T9 p=0,957), but there was no 
significances between duration of profession education stage, attitudes and 
behaviors patient safety towards gender. 
 
Conclusion:. Duration of profession education stage passed by medical students 
of Sebelas Maret University (with the longest duration is 2 years/24 month) 
increasingly made the attitudes and some of behaviors patient safety better. 
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